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M O N U M E N T O S P R E H I S T Ó R I C O S . 
. L estudio de las construc-
¡ciones primitivas de las Ba-
leares dista mucho de estar 
agotado, ofreciendo vasto 
campo á la curiosidad y 
á las investigaciones científicas. 
Ni se han relacionado bien hasta 
et dia los talayots, navetas, aliares, 
etc., etc., que con tanta abundancia 
se encuentran en Mallorca y M e -
norca, particularmente en esta últi-
ma, con las construcciones similares 
de Cerdeña y de diversos países de 
Europa, ni se conoce cual fué el pue-
blo que levantó tan curiosos monu-
mentos, ni menos se ha fijado con 
Año IV.—Tomo II.—Núm. ¡/i. 
certeza el objeto para que servían y 
los íines á que se destinaban los di-
ferentes tipos que aun subsisten. 
M u c h o puede esperarse del entu-
siasmo y la diligencia con que se está 
dedicando á su estudio Mr. Emile 
Cartatlhac profesor de Antropología 
en la Universidad de Tolosa, autor 
y director de varias publicaciones 
sobre esta ciencia moderna. 
Ea aplicación del criterio antropo-
lógico, (del cual ninguno de sus pre-
decesores en el estudio de los monu-
mentos megalíticos de las Baleares 
parece haber hecho uso), al examen 
de los huesos humanos y á los o b -
jetos diversos que se encuentran en 
navetas y cuevas de Menorca, practi-
cada por persona tan experta, arro-
jará seguramente vivísima luz no 
conocida hasta hoy, y contribuirá á 
lijar la importancia de estas primi-
tivas construcciones, que tenemos 
olvidadas y que caminan derecho 
á su destrucción y á su completa 
ruina. 
Para evitarlas, nuestra Sociedad 
Arqueológica Luliana, secundando el 
pensamiento de nuestro ilustrado 
consocio D. Ensebio Estada, Inge-
niero de esta provincia, expuesto en 
un artículo publicado en Madrid y 
reproducido en el número 42 del 
tomo I de este B O L E T Í N , ha solicitado 
al Ministerio de Fomento que previo 
el informe de una misión arqueólo-
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otros ejemplares que nos propone-
mos estudiar, más adelante. 
Respecto de las figuras 5 y 6, di-
bujadas por nuestro colaborador don 
Lusehio Estada, transcribiremos la 
esplicacion que el mismo nos ha fa-
cilitado. 
«Kn el predio llamado S'Hostal 
(Menorca) propiedad hoy de D. Gas-
par Saura, lindante con la carretera 
de Mahon á Cindadela y cerca ya 
de esta última población, existía un 
montón informe de piedras de todos 
tamaños que cubría una gran ex-
tensión de terreno limitado por cua-
tro talayots. Al aprovecharse gran 
parte de dichas piedras para las 
obras nuevas de la carretera expre-
sada, recientemente concluidas, des-
cubriéronse los restos al parecer 
de una población primitiva, donde 
abundan las cuevas, silos y muros de 
piedras en seco formando callejones 
y estancias, constituyendo un con-
junto intrincado y confuso, cuyo c o -
nocimiento solo puede intentarse me-
diante una investigación laboriosa y 
detenida, previo el levantamiento de 
un plano geométrico muy detallado. 
No escasean tampoco los objetos de 
piedra labrada y de barro coc ido , por 
más que estos últimos no deban ser 
atribuidos á los pueblos primitivos. 
Hemos procurado transcribir grá-
ficamente dos de dichas piezas. La 
primera representa una piedra are-
nisca de 80 centímetros de longitud 
por 72 de altura y 3o de grueso, que 
lleva en una de sus caras unos cuan-
tos rebajos de forma rectangular; y la 
segunda una especie de vasija de 
piedra caliza muy gruesa y resis-
tente, de forma cónica perfectamente 
labrada, empotrada en el terreno, . 
cuyo diámetro superior interior es 
de 3o centímetros, terminando en el 
fondo con un diámetro de 10 centí-
metros, y siendo la altura interior de 
36 centímetros. Ambas son muy cu -
riosas. 
Encuéntrame también, muchas 
muelas de piedra en forma de barco 
con dos proas, depósitos para gra-
gica olïcial (a) sean declaradas al-
gunas de dichas construcciones, las 
más típicas é interesantes, m ntu-
mcnlus nacionales, para lo cual cree 
que no ha de faltarle el apoyo y el 
arrimo de las corporaciones locales 
y de nuestros representantes en las 
Cortes. 
Vamos á dar algunas espiraciones 
de los diseñosque unimos al presente 
número. 
I . Á M . I I . 
La figura 1 . A representa el pilar 
existente en las inmediaciones de la 
villa de Montniri, en el sitio d e n o -
minado el fletó des Rafal. Las dos 
piedras que todavia quedan alli mis-
m o , parécennos que debieron servir 
de jambas al portal del muro circular, 
ó de recinto cubierto: pues proba-
blemente dicho pilar sirvió para sos-
tener la bwjda plana del talayot allí 
construido. F s^te monumento fué o b -
jeto de ciertas diligencias oficiales 
para impedir su total ruina, mas pa-
rece que no surtieron todo el efecto 
deseado; sus piedras fueron disper-
sadas é invertidas en muros de cerca; 
y hoy tan solo queda el referido pi-
lar írguiéndose sobre la altura que 
ocupa, simulando una • monjoya gi-
gantesca que atrae la admiración del 
caminante y escita ¡a inteligente c u -
riosidad del anticuario. 
Las figuras 2, 3 y 4, representan 
varios restos de navetas existentes en 
el predio es Bitrotell del término de 
Celviá. Kstos raros ejemplares, cuya 
existencia descubrió y denunció nues-
tro querido consocio D. José Rullan 
Pbro . , se hallan casi totalmente des-
truidos. Con objeto de enseñarlos á 
Mr. Cartaühac fuimos á visitarlos 
juntamente con el Sr. Llabrés, apro-
vechando esta ocasión para diseñar-
los en croquis acotado. En las inme-
diaciones de dicho predio existen 
" ) Kl i ' i i i i i p t h n l o r Mr Iris ÁpUilfft iHt/HfolÓHicim i!c 
1». K r a » tó U i i r ' u r f f l i P c f i u , n i l i f f l i , j o init i l'ft i í» l a nerç-
siüail ik> i,in! |iiir i l Mintsli' .lii i ! i * KIIIIH-II '.<¡ si1 i hr.-ir.i n r i . i 
< c i i n i j i 11 ad hoc: j e s l a e s l a l u n a 111 (¡ue a » u u l i e l l i y í 
fe J u i j a p e n s a d » litasen P t l i i . 
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nos y tal vez para líquidos; y en una 
de las cuevas se han hallado hue-
sos humanos en abundancia. 
¿Cuánto no se encontraría si se 
practicaran excursiones hábilmente 
dirigidas? 
Creem o ; de nuestro deber hacer 
constar que el dueño del predio 
S'Hostal, D. Gaspar Saura, ha puesto 
singular empeño en conservar cuan-
tos restos se han descubierto, ha-
biendo adoptado toda clase de pre -
cauciones para evitar su Cdtima des-
trucción.» 
Tan solo añadiremos referente á la 
la figura 6 que, según opinión de 
Mr. Cartailhac, es posible que el 
hueco de la pieza representada sir-
viera de molde para redondear y sos-
tener la parte inferior de las ánforas 
ó tinajas de barro, fusiformes de la 
época romana, que con tanta a b u n -
dancia se hallan en nuestras islas. 
Las liguras 7 y 8 , son dos juegos 
de muelas de piedra arenisca dura, 
halladas en el término de L l u e h m a -
yor y cedidas á nuestro Museo por 
nuestros consocios y 1). Antonio Jau-
me y D . José Oliver ex-ecónomo de 
aquella villa. 
Los números 9 y 10 son dos pie-
zas, muelas de mano; la primera de 
igual procedencia que las anteriores, 
y también existente en nuestro .Mu-
seo; y la segunda, hallada en P o -
llensa, se conserva entre los objetos 
antiguos que nuestros consocios cor -
responsales, de la misma villa, van 
colecc ionando. 
El número 1 1 es propiedad del 
Sr. D. E. Estada, y es uno de los ha-
llados en la isla de Menorca á que, 
mas arriba hemos hecho referencia. 
Otro fragmento de igual clase con-
servamos en el Museo , que reco j i -
mos junto al emplazamiento de un 
tala yol arrasado, en Son Pizá del tér-
mino de Santa María, (b) 
li 1 lili P.-U' misa.u >\ iu i r ! a l lanin un ira .l.ir r i ú -
rt:i'";i O» a ti illas tfó ¡mían' \ vari í* u'ras oli.'L'itS t'i'l itilílnu 
mrl.il/1'11 f a r a n t*e aMaba* o rnlta rs toratmti s |iir una 
r r a n l 111 iii> ¿i-i i i i -anií [IITOLIMIHS > sitlilai'Os únils i'un ii'riis, 
i .ni raras alijr as (IMiitüui l i r a rar rri nai'Vr.i MASI·II para 
J i r i l i lar 1^1 r s l w l i i .i las iutt-li^-ttlrs. 
Por último: debemos mencionar 
que, entre las piedras redondeadas de 
composic ión silícea que suelen h a -
llarse también entre los escombros 
de los talayots, y que suponemos se-
rian las piedras de los primitivos hon-
deros baleares, se ven algunas que 
afectan la forma mas ó menos semi-
esférica, figura 12, cuyo plano, conje-
tura Mr. Cartailhac que podria haber 
servido para triturar granos sobre 
una pieza lija horizontalmente. 
Nuestro consocio D. Jaime Planas, 
posee otra pequeña muela, de propor-
ciones y forma intermedias entre las 
referidas, números 9 y 12. 
L Á M . L I I . 
Tanto ó más interesantes que las 
navetas y ta layo ts de nuestra isla, de-
ben serlo las excavaciones que cons-
tituyeron una importante ii'xropilis 
en la costa norte y sitio denominado 
cala de Sxn Vifjnt, del término de 
Pollensa. Nuestro malogrado conso-
cio y LV Juan (iuir.tud Pbro. , n o s 
habia facilitado un pianito que habia 
levantado co: i inteligente alicioo, y 
c o n mus detenimiento que no debió 
poder hacerlo 1). Francisco Martorell 
v Peña, á juzgar por las pequeñas 
láminas insertas en los Apunl.-i Ar-
queológicos, publicados p »r su señor 
hermano, y o rdenado ; j ior el señor 
Sampere v Miquel. 
Nosotros, en unión de dicho señor 
Estada y de nuestro consocio D. A n -
tonio María Cerda, actual Alcalde 
de dicha villa, al acompañar á Mon-
sieur Cartailhac en su excursión, vi-
sitamos por primera vez estos hi-
pogeos, abiertos en roca arenisca (mi-
re;) hasta en número de siete ú 
o cho , orientados todos, al par de las 
navetas des Bitrotell, de Sur á Norte. 
El más completo é interesante por 
su forma simétrica y regular es el 
que presentamos, en proyección ho-
rizontal y con las necesarias seccio-
nes verticales para dar completa idea 
del mismo, con escala de uno por 
cincuenta. Obsérvese la plazoleta es.-
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planada ante- su ingreso, con una 
alberquilla prismática rectangular á 
mano izquierda, Esta especie de pila, 
en algun otro hipogeo de aquel pa-
rage, se ve abierta en la roca natu-
ral, cuya irregularidad no debió per-
mitir la esplanacion c o m o en la pre -
sente. 
En la Cámara G-H, resta una pie-
dra en forma de losa que probable-
mente es la misma que debió servir 
para cerrar su ingreso. También me -
recen fijar la atención los agujeros 
en número de cuatro que acompa-
ñan la parte estertor de los boquetes 
laterales, y la del segundo sobre el 
eje principal. Al parecer no podian 
tener otro objeto sino el de recibir 
los cabos de las trancas con que de-
bían sujetarse las losas ó tapas de 
piedra. 
Sobre las repisas corridas, á uno 
y otro lado de la nave principal, se 
conservan, las impresiones grabadas 
de algunos círculos con dos diferen-
tes diámetros. Es posible que esta 
repisa tuviera por objeto sostener 
un techo de troncos y ramaje s o -
bre los cadáveres depositados en el 
suelo. 
Par último, en el fondo inferior 
de dicha nave se vé una excavación 
con escombros, que indudablemente 
debe haber sido practicada moder-
namente, en busca de tesoros, fe) 
En los alrededores de estas cuevas 
artificiales, quedan á la vista algu-
nas sepulturas excavadas en la roca, 
parecidas á las llamadas olerdulanns, 
y á las que en numerosa agrupación 
también subsisten junto al teatro ro-
mano en las afueras de Alcudia. 
Aquellos de nuestros lectores que 
deseen enterarse con alguna mayor 
extensión de la importancia que me-
recen estos monumentos, pueden 
' r l i a r e P'H-US m e s e s i|iio, lio ta rurrn s u l i r i n i i l e i i ' e a 
l a q u e p r e s e n ' i i u n i s l ' e n i n c t i i r a i u e n t e i l i s i f o i i l i i , fuori n i ' V -
I r a t d D S dOS f n i l a v e r e s p o r m i a r q u e ó l o g o ¡ I n l i a m i ; r u t a s u h s -
I r a e i ii n h u í l e u d o M e s a d o á i n ' l i ¡n i lel p r o p i e t a r i o d e l p r e -
d i o , I' o l h ' i u l n l a s o r d e n e s u n e l l e n e e i m u n i i ¡i las a sus 
i m p e n d i e n t e s p a r a q u e un p e r t n i l a n e s i . n a r a 111111:0110 i le l o s 
t l s i l a i i V ü . A p l a u d i m o s t a n p r u i l e n ' e i i i e i i 'a. 
consultar la citada obra del señor 
Martorell. 
Nosotros terminamos estas explica-
ciones, haciendo votos para que una 
intervención protectora los salve de 
su total ruina. 
B A R T O L O M É F E R R Á Y P E R E L L Ó . 
COLECCIÓN ÜF, LEYES S f S T Q R U S . 
(COSTINITAUION. ) 
X . 
1 8 d e E n e r o 1 5 0 0 . 
Die sabbati xviij rnensis januaríi onno 
M " quingentésimo. 
Noverint un i versi quod anuo a na ti vítate 
Domini M" quingentésimo, die aulem sabbati 
intilulatii xviij rnensis januarii , retulil et 
(ídem fecil Pelrus Joannes Poch tubiren et 
currilor universilatis .Majoricarum. se de man-
dato speelabilis domini locumtencnlis g c -
ncralis ct ad instantiam honorabilis ct d i s -
cruli Joannis Porquers, notarií, siiidini auno 
presenti diclo o ni versi latís, publiei g^c per 
loca sólita presentis civitalis Majoricarum prc-
conium tcnoris se¡|uenlis. 
.Ibs. 
Ara bnjats que notifica c mana lo molt 
spectablc c moll magnifirh mossèn Joan Ay -
merich, cavaller, criat, mestre sala, c o n c e -
ller del Hcy nostre Senyor c psr sa altesa 
lochlinent general y governador en lo regué 
do Mallorques c viles u aquell adjaecns, a 
instancia c requesta deis maguÜiHis jurats 
del present regne, a tothom geneía lmanl dc 
qualsevol ley, grau, condició n slatncut sia, 
qn*i daci ovnnt ¡ilgu no puxa aportar de pare, 
mure r> mull vr, In capiro dc dol al cap mes 
iivant de xv dics is altres q ni use dics hi g r a -
malla c capiro al coll , c opn»s lluba a son 
picr e per un mes la barba; e sí es dona lo 
v e l o beatilla negra al cap xv dies c duqui 
avant b landí . Lo pare e maro del lili c do 
la filia liagucn poi lar lo mateix dol. Dc gorma 
c germana sogre e sogra, lo capiro al cap vuyt 
dics c allres vuyt dies la gramolla, c la dona 
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vuyt dics sols lo vel o beatilla negra. De tols 
los altres parents se puxen portar tres dies 
capiro al cop e gramalla altres tres dies e 
après lloba tant com vol ran, la qual lloba 
sols loch en terra; e aço sots pena de x llrs. 
aplicadores ço es un ters ois murs de la c i u -
tat, altra ters als cofrens reyals y lallra lo 
inital al magnifich mostasaf, excqudor de la 
present ordinacio, y laltra mitat al acusrdor. 
ítem quelesgramol les ross^guen solament 
tres dies ço es lo dia de la mort del per qui se 
bnuro de portar lo dol, lo dia de lo ser u'tura 
e l o dio del exir o missa, c après bagen esser 
enrcdonides s i l s pena de perdre les gramalles 
e de cenl s )us aplicadors coin demunt, se¬ 
gons ja en lo passat tot aço era slat ordenat. 
Dat en Mallorques a xviij de joncr any mil 
y sinchsenls. 
Xovcrinl on i versi quod anno a nativitate 
Domini M D x x x v , die autctn lune, xxvii j j 
mensis novcmbris intituluta, eoram multi 
spec labi lee l nobilc domino locumlenenle ge -
nérale el presentis regni gubernalore com pa-
ra i t honoralus el discretos sindicus presen-
lis universitalis Majoricarum, et dicto nomine 
obtu l i l e t presentant el fecit supplicationem 
lenoris sequentis. 
Molt speclable y noble senyor. 
Segons moll be sap V. S. lo precipuo c a -
rrceb del ofíiei dels jurats es mirar per la 
conservació dels patrimonis e bens dels p o -
bláis del present regna, e axi formalment bo 
disposa la ley dient que es expedient de la 
cosa publica que nigu mal us de sa substan-
cia, y per ço en diversas ciutats se son fetes 
diverses prohibicions y limitacions de vestits 
y no sols de vestits mes encare dc menjars 
y victo quolidiano, y axi legim esser estat 
fel y instiluil per Julio Cessar lo qual pro-
mulga la ley sumpluaria y aquella r igorosa-
ment feu cxecular en Homa. Y porque de cert 
lemps ensa en les fuñera'ios ques fan en la 
present ciulal , per la antigua consuetul de 
aquella, se fa un gran oxees en las gramalles, 
car de cosa o la església sols acompanyan lo 
cos los a qui son donades gramalles noves, ¡rao 
altres molls per diversos respectes se persua-
dexen que han dc fer molles gramalles, ab 
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gran dan de lurs patrimonis o dc lur 
cosa molt nociva e de mal excmpla per la 
qual Deu es deservil y los patrimonis amin-
vats y la cosa publica dampnificada, major -
ment en aquest lemps en lo qual les per-
sones de condició hiryauls lants Irabals y 
despeses per los infortunis notaris de la posa-
da sedició y reducció dcsta patria y de las 
incursions y robos deis cosaris de Barharossa 
y dc los despeses necesarics per la defensio; 
y mes que per axo se pot causar descredil de 
persones riques y ereditades cor dexanl algu 
per sos bons y justs respectes de fer tal des-
pesa a be que sia persona rica e per tal t in-
guda per no ferbo es descreditada, almenys 
per les persones qui no entenen les coses 
com se han de entendre. Y per que volent bi 
posar orde per graus y stamenls es cosa poch 
pralícable y quasi sediciosa, per que poehs 
conexen be a si matexos e per so 's diu que del 
cel e s d e v a l l o t conex asi matex, p e r q u é los 
juráis del present regne tols unánimes y con-
cordes, requirils per algunes persones prin-
cipals zelanls lo be p u b l i c h , soplican o vostra 
Spectablc Senyoria que vulle sansir, slatuir 
e ordenar que dasi avant per tolre tal obús 
nigu puxa covidar a la església per las h o n -
ras fahedores oís defunls sino en cosa com 
abans se acustumava de f e ren esta ciutat, 
que de aqui ab los parens y conjunts del 
defunt ha gen acompanyar lo eos a lo 
església per lo conventual e honras de aquell, 
e que nigu puxa fer mes avant do g r a -
malles sots las penas que a Y.' S." ben visi 
sia las quals dils juráis supliquen que sien 
lals com cove rigorosament executades, y ' a 
tal sausio y estatut y prohibic ió sía oh veu 
de publica crida solemiianient notificada per 
los lochs ocustumats de la present ciutat y 
en les portes del castell real y de las coses 
de la ciutat, de la longo y dc lotes les pairo-
chies afligida, a be que nigu puxa en alguna 
manera allegar ignorancia. IÍL licel etc. Altí-
simas e le . 
Are hojots que denuncia notifica y mana 
lo molt, spectablc y noble s e n y o r Don Kximen 
Pcri de Figuerola, conseller del emperador e 
rey nostre senyor o per la preTuta S. C, Ma-
jestat lochtinent y capità general en lo p r e -
senl de Mallorca e yllas a aquell adjacents) 
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cades per lus lochs de la present ciutat acus-
tumats y après aflixes en les portes de la 
casa de la present universitat. Dats en Ma-
llorca a x de desembre MDxxxv . 
Don Eximen P, res dc Figuerola. 
E. K. A o u i t ó . 
• X ' ï · Í O " — 
ORACIONES CATALANAS A N T I G U A S . 
V Ave Alaria P O S A O E KN I U M S . 
( C O X T t M ' A f J l O X . ) 
Domhitis tectim, uos d ix , 
E fo rayso assats, 
Cor pus uos eréis plena 
De tola caritat, 
(Jue Deus que fes ab uos, 
lí amicb , c priuats, 
Si s fo que per merco 
Fo cn mis encarnats, 
E portas lo . ix . mesos, 
Si com es ordonats, 
Si que anch uoslrc uenlre 
Non fo eu res agrcuiats, 
E y mostra gran poder 
Car de verge fou nats, 
E si musirá poder 
Sis mostra pialat 
Humilitat moll gran, 
Manscsa e bonlat, 
Car uolcb esser infant 
E per uos alelat. 
E esser d'i uils draps 
Cuberl e en bolcat. 
Verge quant nos pensauets 
Les sucs dignitats, 
E com uos reiiiirauets 
Quel era fiyl du tan gran pote-tais. 
K con per boca d ángel 
Fo Jhesus apeylats. 
Sil guarda ucls ab goyg 
Per uos be n era ainats 
Verge assats creu yo , que 
• Era per uos honrats. 
Car eyl per uoslra amor 
Fo en uos encarnáis. 
Cant uos Iroha fundada 
En tota humilitat, 
E nedea * d crgiiyl 
I XNLI',1 NIIJN I 
com per los inmodcrats plors per la morí de 
algrj o alguns sc fan despeses infructuoses en 
reslidares de dol, se scguexqueu no sol8moni 
destrucció cn les cases de los qui tal fan mes 
encare y lo que es pus fort dcservey de nos-
tre senyor Deu e detriment de lus concien-
cies de aquells qui lal fan, car segons la pa-
raula de veritat de aquell qui ha creat lo cel 
y la terra Jesús, Salvador nostre, parlant de 
aquells qui inoren en stamenl de gracia, diga 
que los qui estan cn la prcsenl vida estan 
tOStemps ah plors y gemechs e que la Ir is -
licia de aquells succeirà en alegria c sen 
alegrara lo cor de aquells lo qual goig nigu 
los pora levar, de hou se segueix manifesta-
ment que en veure Jesús Salvador nostre 
consisleix tol nostre goig y be y aquells 
viure diem y alorgam, e confiam resucitar en 
Jcsucrist, per ell y en ell, qui transformara lo 
cors d e i a humilitat nostre configurat en lo 
cors de la claredat sua sagrada, no se ha de 
tenir per be las demostracions dc triilicia 
en fer depeses en dols e vestidures lúgubres, 
car los qui diem y confessant viure los tal 
moris en Deu. ab teslimuiii de nostre cor y 
demostracions no bu devem reprovar, cu esser 
prevaricadora de lo que lots los faels eres liana 
tenim sperauça, conformanL nos per lal ab 
la voluntad dc nostre senyor Don Jcsucrist 
10 qual no vot sien los morís ploráis ullra lo 
que la fragilitat de nalura [torio y que negu 
hage pendre vestidures negres per aquell 
qui morint cn Jcsucrist se vest de vestidu-
res blanques. A supplieacio per ço dels mag-
11 i fi clia Jurats del present regne mana a lots 
hom generalment de qualsevol condició o 
Stamenl sia que nigu n e g ó s e ne presumes-
cha de vuy en avant por mir i de pare, marc, 
fills, germans, muller tic qualsevol altres, se 
veslen de gramallcs ni allres vestidures de 
dol axi per ells com per llurs cascs filles 
muller y família ui allres pareuls amid is ui 
servidors que excedesca valor de vint y sinch 
ducals, sols pena de perdre totes les vestidu-
res y pagar altre vegada tant com es la valor 
de aquelles, applicadores lo ters a Sa Mat. lo 
ters al hospital general y lo ters als officials 
qul faran hi execució , irremisiblemenl exi-
bidores. lí perqué ignorancia per nigu alle-
gar nos puga mana las prcseuls esser publi -
H dels altres peccats. 
Per uos Verge Maria 
Fo eximpli mostrat, 
Que reyl qui uolra ésser 
Amich do deu priuat, 
Que 1 viua en simplesa 
Net ab humilitat; 
Mas cel qui uol seguir 
Arguyl , ni preu imllats, 
No tia Deus dins son cor 
Ans es endiabláis. 
Car Deus lots lemp3 a íra ' 
Arguyl e maluestals, 
li uoleuler s acosta 
La on troba vrilals, 
Humilitat, simplesa 
Amor e caritat. 
He hu mostra en la nuyt, 
De Nadal, rom fo nats, 
Quant nasch dins 1 establia, 
No en palaus pintats: 
E nascli a migo nuyt , 
Per ésser demostrat, 
Que 1 naxia al mon, 
Que s escur per peccats 
li placbli que Is pastors 
Qu eren fores als prats, 
Oyesen cantar angells 
E uessen grans claredats; 
Dicnts aquel beyl cant 
Que semblant no fo trobat: 
—Gloria sia a Deu 
Lo payrc coronats, 
E pau sia als homens 
De bona volonlats, 
Car cn aquesta nuyt 
Es nada al mon pals.* — 
li los pastors quant hagueren 
Entes e escolláis, 
Venguernscn en Betlem 
Ont Jhesus era nats, 
E irobarenvos Verjc 
Plena de piatat 
E veren uostre fiyl 
Al pesebra pausat. 
Cant tot asso han vist 
San s> en marauellots, 
E han dit entre eyls: 
1 A i r a : e i u j a . 
1 p a í s ; p a z . 
Deu ne sia lausats, 
Qui ama c conferma 
Vera humilitats: 
Al mostrar dels pastors, 
Podem veurà bonlals , 
Cars ans aparesch a eyls 
Que a les graus potestats, 
Tuy l s som pastors del seny 
li de les uolcntats; 
li ceyl es bon pastor 
Qui esta esuellals, 
li SU [i d'rf :i Irc 1 arme ' 
li arguyl e de peccats: 
Porque yo us predi Madona 
Per Ics uostres bontats 
E per los goigs que hagués 
Quant uoslrc fiyl fou nat, 
Que 1 preguéis que ns perdo, 
No guarí nostros peccats, 
li que hagué me rec 
De tots quants ha creats, 
Que a tv.yt trameta lum 
Per que n siam saluals. Amen. 
Bcneyla sots uns duna 
Que tols uostros fets par, 
Sobre totes les fembres 
li es leu de prouar; 
Car uos difuntas 11 v 1 
Qui le cel , Ierra e mar 
Sol, luna e estelles 
Fa mourà c girar, 
Fa los fruyls de la terra, 
li florir e granar; 
Obrar tol guant se uol 
Ab uolersens tardar, 
Que no es nuvi poder 
Que 1 pusvha eoulrestar, 
Si fa 1 hom per sa culpa 
Quant s abriua a peccar, 
Que 1 hom ha franch arbitre 
li no n sab be usar, 
lin faent moUes coses 
Que li tornen pesar. 
Mas qui segueix lo lum 
Que Jhesus volch moslrar; 
So es la sua uidu, 
Qui na es libre exemplar, 
Als goyga dc Paradís 
1 1/ uniu'; i't alaiu. 
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Catálogo de los objetos contenidos en la 
vitrina que figuró en la Exposición Universal 
de Barcelona, núms. 76 y 77, pág, (i. Sección 
10, núms. 3 y 10, dice: del Sr. ¡toca... Léase 
Síngala. 
Ademasde las consignadas en la p'igina 80, 
liemos notado oslas otras: 
I'¡W mí liu. D i n 1 , l.r. í i ' . 
112 2 2ó lín esla semana La semana 
142 2 ñl altares retablos 
142 » 52 y el XVII y en el XVII 
144 2 43 era visible eran visibles 
100 1 23 Alaigida Algaida 
161 1 28 hoy abora 
172 1 19 .laner 1888 Desembre 1887 
267 2 19 de nuestra era antes de nues -
tra era 
270 2 10 cngerlandaiU engarlandanl 
» » 13 calelancs colalanes 
271 1 29 calaleuistes catalanistes 
» » 41 a terra eu terra 
305 2 20 at d e l 
324 2 41 cuesta cuenta 
320 1 30 en 1339 de 1339 
» » 30 pregantes pregnanles 
» » 50 reinan reunían 
328 1 11 postulano portulano 
» » 28 a 1072 á 1760 
En la lámina X X X V , léase X X X I V . 
En la lámina que representa la lápida de 
la casa natalicia de It. Lull, dice: X L V , léase 
X L I V . 
En la lámina X L V I I I , Xilografía de Santa 
Rosalía, léase X L I l l . 
A D V E R T E N C I A . 
Con este número cerramos el tomo 
segundo de nuestro B O L E T Í N . NO pu-
blican! )S más que un número de Di-
ciembre, porque deseamos ponemos al 
corriente del tiempo, ya que la con-
fección de los índices del tomo II han 
retardado la aparición del presente. 
Las dos láminas adjuntas resarcirán 
en parte á los lectores y suscriptores, 
del otro número no publicado. Si 
algo faltare para saldar la cuenta 
en páginas, se lo abonaremos con 
creces en el volumen siguiente. 
IMPR I:\TA m; GUASP. 
Leument s pora enar, 
Si com feren los R e y s 
Qui i anaren a, sercar, 
So foren; Melchior, 
Uallezar e Gaspar, 
Qui seguiren 1 estela 
Qui Is mostra dret anur, 
Tro foren ab uos Verge 
E ab uostre fiyl ear. 
Eyls obriren lurs Lrezors, 
Après uan lo adorar, 
Oíïerrenli oífereiido 
lín que U deuem resscmblar, 
Aur e encens e mirra, 
Per nos a Deu mostrar; 
Per 1 aur, que eyl es senyor 
De terra c de mar, 
Per 1' encens que eyls es Deus 
Qui ns pot a tuyl saluor, 
Por la mirra que eyl es uer hom 
Qui pol en creu penar, 
E per altre raho 
Los deuem resemblar, 
Car lot hom deu ollerir 
Que si mateix vol saluar; 
Aur, so es , caritat 
Que es uirtul sens par, 
Com am Deu sobretot 
Car be fa a amar, 
E que ls seus manaments 
Vola tols lemps seruar. 
E que hom son proisme 
El ajut e 1 ampar, 
Axi com si mateix 
Valer e conscylar : 
E qui no fa lo contrari 
Creu qu eyl se ua dampnar. 
(Concluirá.) G. Li,. 
OMISIONES Y E R R A T A S . 
H a ' h z j o s romanos en Alcudia, núm. 53, 
pag. 39, columna 2." línea ;'»,' dice: de unos 
diez declui'tros... Léase centímetros. 
ídem, pág. 54, columna 1.* línea 3.* dice: 
como averiguación... Léase por consignación... 
Iconografía de l í . Lull , núm, (¡(i, pág. 152, 
línea 20, dice: pintura... Léase estatua. 
Sumario, núm. 01 , pág. 1," línea 11, dice: 
par... Léase pax. 
